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As the rapid development and reform of stock market in China, the proportion of 
institutional investors is increasing. The investment philosophy based on the analysis 
of the investment value of listed companies is increasingly being valued by investors. 
As a central pillar of the Chinese economy, the banking sector’s importance is 
self-evident. During the period of “11th Five-Year Plan”, the profit of the banking 
sector has maintained an annual growth rate of 20% which is the investment value the 
banking sector. Since Ningbo Bank is a significant part of banking industry in China, 
this thesis chooses Ningbo Bank as the investment value analysis object, in the 
background of the banking industry comprehensive opening after China’s joining 
WTO. Firstly, reveal the influence of the macro-economy change on the banking 
industry through the macro-economy analysis; Secondly, illustrate the developing 
prospects of banking industry in China through the analysis of present situation, 
influence factors, movement tendency and so forth; Thirdly, elucidate the industry 
status, competition fit and unfit quality as well as the future development trend of 
Ningbo Bank through the comprehensive analysis on the aspects of the management 
and operation, the developing strategy, the corporate finance report form, the 
opponent business comparison and the financial analysis of Ningbo Bank; 
Finally ,appraise the intrinsic value of the Ningbo Bank and provide the specialized 
investment recommendation for investors by utilizing the appraisal theory of company 
value：P/E model, P/B model, FCFE model. 
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